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??????????의 학제적인 연구?　활동 보고
이가와겐지? 오노준코? 고야마린타로? 강성국
본 보고서는 ????년도 문학연구과 공동연구지원을 받아? 이가와겐지?
오노준코?이상? ??????와 고야마린타로?강성국?이상? ?????? 
이렇게 ?명이 ???????에 관한 사항을 조사? 연구한 성과를 보고하는 
것이다? 각 장의 개요는 이하와 같다?
‘?? 쓰시마 현지답사’?이가와?는 ????년 ?월??일부터 ??일에 걸쳐 실
시한 쓰시마 현지답사에 대해 보고한다? ‘?? 이학규?초량왜관사?????
???의 세계’?오노?는 이학규?낙하생고???????의 윤독연구회를 
통해 가장 중점을 두고 논의한?초량왜관사?에 대해 보고한다? ‘?? ?초량왜
관사?의 가능성 －한문학 연구 측면에서’?고야마?는?초량왜관사?를 통
해서? 일본에 관한 정보가 조선문인들에게 어떻게 축적되어 있는지 그 양상
을 살핀다? 또한 이학규한시 연구의 의미와 가능성을 제시한다? ‘?? 조선천호
연혁지???????????사본? 일본국립국회도서관 소장?에 관해서’
?강성국?는? 공동연구의 일환으로 조사한 조선 관계자료 중? 종래 아메노모
리호슈??????의 저작으로 알려져 있는 ?조선천호연혁지?가 아메노
모리호슈의 저작이 아니라는 것을 발견한 바 이를 보고한다?
본 연구는 ????년도에도 문학연구과의 공동연구지원을 받게 되어? 부산
대학교 인문대학  김성진 교수를 포함해 멤버들을 확충하고 ?조선 문학과 중
근세 일본? 이라는 보다 발전적인 주제로 공동연구를 지속하기로 하였다?
???????????????????????
